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Abstract 
	 	 This	 paper	 presents	 the	 experimental	 results	 of	 the	 oil	 extraction	 process	 from	wild	
almond	 seeds	 by	mechanical	 and	 chemical	 methods.	 The	 optimum	 conditions	 for	 the
biodiesel	production	from	the	extracted	oil	via	transesterification	reaction	using	methanol	and	
potassium	 hydroxide	 (KOH)	 are	 reported.	 Chemical	 extraction	was	 found	 to	 be	 an	 effective
technique	 for	wild	 almond	 oil	 extraction.	 Simple	 distillation	was	 used	 as	 oil	 extraction	 unit
applying	 140	ml	 of	 n-hexane	 as	 solvent	 at	 70ºC	 for	 20	min.	 The	 oil	 yield	was	 43.11 0.98 .	
This	extracted	oil	was	used	as	raw	material	for	biodiesel	production	with	the	maximum	yield	of	
83.20 1.11 .	The	optimum	conditions	for	biodiesel	production	were	the	catalyst	loading	of	0.5	
wt 	and	9:1	molar	 ratio	of	methanol	 to	oil	 in	a	controlled	 reaction	 temperature	of	70ºC	 for
60	min.	 Finally,	 the	 properties	 of	 biodiesel	 were	 analyzed	 and	most	 properties	met	 the
requirements	of	the	department	of	energy	business	standard.	
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	 ไบโอดีเซล	 (Biodiesel)	 เป็นสารประกอบ





แอลกอ อล์	 (Alcohol)	 เช่น	 เมทานอล	 (Methanol)	
หรือเอทานอล	 (Ethanol)	 และมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่




























ไบโอดีเซล	 [2],	 [3]	 และการน�าพืชท้องถิ่นมาแปรรูป





Almond	 ชื่อวิทยาศาสตร์	 คือ	 Irvingia malayana 

















































ด ้วยวิ ธี การทางเคมีด ้ วยตั วท� าละลายเ กเซน	
(n-hexane)	โดยใช้เมล็ดกระบกที่ผ่านการบดละเอียด	
20	 กรัม	 ท�าการศึกษาปริมาณของตัวท�าละลายที่
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แตกต่างกันที่ปริมาตร	 100,	 120,	 140	 และ	 160	
















และ	 3	 โดยน�้าหนัก	 ผ่านกระบวนการทรานส์เอส-

















































































1. Physical e traction
- 500.0 136.2 27.24 0.21
2. Chemical e traction
100 20.1 5.20 25.89 1.52
120 20.2 6.89 34.12 1.09
140 20.0 8.62 43.11 0.98





















ไ ดรอกไซด์ร้อยละ	 1,	 2	 และ	 3	 โดยน�้าหนักพบว่า
ปริมาณเมทานอลท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีปริมาณผลได้ที่
เป็นผลิตภัณฑ์สูงขึ้น	 โดยที่อัตราส่วนโดยโมลของ
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